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Revistes indexades a Journal Citation Reports de Clarivate 
Analytics en les que el DEAB ha publicat més d’1 article en 
el període 2002-2019. Les revistes es presenten ordenades 
per quartils i número d’articles publicats a cadascuna 
d’elles. 
La cerca s’ha fet a la base de dades Scopus en data 
desembre 2019 
 
   
Revistes de Q1 No. d’articles 
Journal of Food Engineering 17 
Bioresource Technology 14 
Waste Management 14 
Frontiers in Plant Science 11 
Food Quality and Preference 10 
Plant Pathology 10 
Crop Protection 8 
Food Chemistry 8 
Science of the total Environment 8 
Agricultural Economics 7 
Desalination 7 
Journal of Membrane Science 7 
Meat Science 7 
Agronomy 6 
Computers and Electronics in Agriculture 6 
European Journal of Plant Pathology 6 
European Review of Agricultural Economics 6 
Hydrometallurgy 6 
Journal of Agricultural and Food Chemistry 6 
Journal of The Science of Food And Agriculture 6 
Innovative Food Science and Emerging Technologies 5 
Plos One 5 
Scientia Horticulturae 5 
Aquaculture 4 
Biosystems Engineering 4 
Food Policy 4 
Journal of Environmental Management 4 
Postharvest Biology and Technology 4 
Resources Conservation and Recycling 4 
Water Research 4 
Agricultural and Forest Meteorology 3 
Agricultural Systems 3 
Agricultural Water Management 3 
Agriculture Ecosystems and Environment 3 
Biocontrol 3 
Construction and Building Materials 3 
Food and Bioprocess Technology 3 
Journal of Agricultural Economics 3 
   
Journal of Cleaner Production 3 
Journal of Hazardous Materials 3 
Pest Management Science 3 
Plant Journal 3 
Sensors 3 
Separation and Purification Technology 3 
Agronomy for Sustainable Development 2 
Annals of Applied Biology 2 
Bioresources 2 
Bulletin of Entomological Research 2 
Catena 2 
Cellulose 2 
Cement and Concrete Composites 2 
Chemical Engineering Journal 2 
Development Cambridge 2 
European Journal of Agronomy 2 
Food Research International 2 
Forest Policy and Economics 2 
Plant Cell 2 
Plant Physiology 2 
Renewable Energy 2 















   
 
Revistes de Q2 No. d’articles 
Aquacultural Engineering 15 
Spanish Journal of Agricultural Research 11 
Weed Research 9 
Agribusiness 5 
Journal of Chemical Technology and Biotechnology 5 
Sensors Switzerland 5 
Plant Biosystems 4 
Euphytica 3 
Genetic Resources and Crop Evolution 3 
Hortscience 3 
Lwt Food Science and Technology 3 
Materials 3 
Weed Science 3 
Agronomy Journal 2 
Applied Microbiology and Biotechnology 2 
Ecological Engineering 2 
Ecological Modelling 2 
International Journal of Food Science and Technology 2 
Journal of Industrial Microbiology and Biotechnology 2 














   
 
Revistes de Q3 No. d’articles 
British Food Journal 10 
Food Science and Technology International 9 
Applied Economics 7 
New Medit 6 
Sustainability Switzerland 6 
Water Science and Technology 6 
Aquaculture International 3 
Biocontrol Science and Technology 3 
Separation Science and Technology Philadelphia 3 
Acta Oecologica 2 
Applied Biochemistry and Biotechnology Part a Enzyme Engineering and 
Biotechnology 2 
Australian Journal of Agricultural and Resource Economics 2 
Environmental Technology United Kingdom 2 
Italian Journal of Agronomy 2 
Journal of Food Processing and Preservation 2 
Separation Science and Technology 2 
Waste Management and Research 2 
 
 
Revistes de Q4 No. d’articles 
Applied Engineering in Agriculture 5 
Afinidad 3 
Itea Informacion Tecnica Economica Agraria 3 
Seed Science and Technology 3 
Environmental Engineering and Management Journal 2 
International Journal of Consumer Studies 2 
Nematropica 2 
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